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Notas malacológicas 
(12). - Presencia de Anodonta anatina (LINNEO) en Cataluña. 
Anodonta anatina (LINNEO). 
Anodoata variabilis (part.) CHIA, p. 42. 
Ampliamos con esta forma la lista de material reseñado 
ea nuestro estudio sobre la provincia de Gerona (Misc .  Zool. 
vol. I I  fasc. 3) de la que colectamos 4 individuos en Vilanova 
de la Muga, río Muga, en el lugar comprendido entre el puente 
del FF.CC. y la presa que para toma de aguas de riego hay a 
1 Km. aguas abajo. De ellos hemos enviado un ejemplar a 
Mr. LAMBIOTTE, de Bélgica, el cual amablemente ha estudiado 
y confirmado esta especie, a tenor de los dibujos y clave que 
para diferenciar A. anatina y A .  cignea da ADAMS en las páginas 
333 y 334 de su obra sobre moluscos belgas. 
A = Apice umbonal con finas arrugas, algo inclinadas, 
cortando oblicuamente las estrías de crecimien- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  to .A. anatina 
B = Apice umbonal con finas arrugas paralelas a las es- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  trías de crecimiento A .  cygnea. 
Las medidas de los 3 ejemplares en nuestra colección par- 
ticular, son: 68 mm. x 39 mm., 65,5 mm. x 40,5 mm., 
41 mm. x 27,3 mm. 
Especie no citada correctamente hasta la fecha en la lite- 
ratura malacológica Catalana. 
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